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Number of Employees 
J une 30 
Total Number 
Employed Du r nr.; 
f;' "'('a l Year 
Total Expendit ures for 
Personal Services 
Dur ing Fiscal Year 
=====~==========================================================================================~=============================== 
==================================1~§~===1~§~===1~§§=====1~§~===1~§~===1~§§========1~§~=============1~§~===========1~§§========= 
LEG1SLATIVE DEPARTMENT 532 e::9l+ 612 '53LJ 641 622 4,029.821. 30 4,112,916 . 36 l+. 173,014. LJ 9 
=============================================================================================================================== = 
S.,lpreme Judicial Court 
Super ior Court 
J udi Cial Council 
Administ r ativ e Committee of 
District Co urts 
Ad .tni strative Committee of 
41 
102 
14 
1 
83 
108 
2 
1 
8e:: 
109 
3 
1 
1:,0 
106 
14 
1 
83 
114 
2 
1 
87 
119 
3 
1 
395,131. 87 
1 , 401,207 . 96 
70,819. 58 
6 .286.49 
5e::7. 418.1e:: 
1, 58e:: . 582.37 
8,448. 47 
999.96 
6l+0. e:: l+2.2 e:: 
1.627 .793.08 
9 . 559 . 92 
999 . 96 
Pro bat e and Insolven cy Co urts 4 4 3 4 l+ 3 18. 237. 99 20,421.99 20,811. 7e:: 
Probat e Cour ts 281:, 279 279 300 302 307 1,768. 152 .03 1, 878.7 14.l+9 1 .911. 329.48 
Di str ic t Attorneys 76 77 78 77 77 78 581 ,80e:: .01 713,289.53 722,e::18 . 73 
La nd CO ll rt 50 50 48 e::e:: ')3 t;5 410,070. 58 434, 8~ 1.l+ 6 l+ 18,2e:: 1. C::0 
Board of Pro bation 63 70 73 7~ 75 86 288, 148 .65 289, 145 . 84 293.481 . 97 
Board o . Bar Examiners 7 7 7 8 7 7 30,6l+9.28 30 .7 32.~l+ 3 1, 626 . ~0 
TOTAL JUDICIAL 643 681 686 690 718 746 4 , 970, 509 . 44 5,519,604.80 ~ , 676 . 9 1 4 . 94 
=~======================================================================================================================~======= 
Execu tiv e Depa rtment 
Civ"!.l Defense 
Ad ,i'l tan t General 
47 
84 
54 
Stat e Quarterma ster 
Ex ec ut iv e 0 fic e for 
139 
Admi n1..stra-
ti on and Fi nance 
New Eng l a nd Board o f Higher 
Edllcation 
Ret rement Lav·J Commi ssion 
State Library 
Ba llot Law Commi ssion 
assachll set t s Commiss 0;) Ae-ains 
D:sr::rir:linatjon 
fiassac. ,setts Co rliSS on on 
Atom:c Ener gy 
Co ~ission on Agin~ 
Ma ssa chu set ts Aeronautics 
Commi ss j on 
Ser\ ice Corps Commi s s on 
Vetera ns' Ser ic es 
Soldi ers ' Hom e - Ch elsea 
Soldiers
' 
Ho~ e - Ho l yoke 
State Ho usLnr Boa r d 
Al cohol :c Beverag es Control 
Commission 
~ etropol tan Area Pla nning 
Counc 1 
St a te Raci n~ Comm ss on 
Ma ss ach ' )setts Rehabili tation 
Commis sion 
Con s ') r:l ers I Council 
TOTAL OF'!I'ICES UIrDER THE 
GOVERNOR AND COUNCIL 
619 
2 
31 
3 
10 
1 
e:: 
15 
9'3 
e::q6 
20LI 
56 
65 
12 
1137 
1 
2238 
43 
104 
C:3 
llq 
682 
2 
1 
33 
3 
? 1 
8 
17 
28 
90 
~8 1 
207 
62 
1 
12 
217 
3 
2311 
~17 
3 
;:> 
31 
3 
20 
q 
16 
38 
90 
583 
206 
57 
23 
12 
261 
e:: 
2406 
2 
11 
3 
20 
1 
107 
790 
236 
6" 
80 
13 
280 
1 
2995 
91 
130 
63 
164 
904 
2 
1 
38 
4 
24 
10 
17 
29 
11 0 
77 1 
24 1 
72 
1 
13 
24l+ 
3 
2932 
53 
134 
66 
154 
1030 
3 
2 
32 
4 
3l+ 9, 538 . ol+ 
579, 252.47 
323,5 21. 6~ 
683 ,67l+ .88 
3,699 .91 3 .17 
225 ·00 
178,031=) .39 
3,750.00 
24 102,79" . 90 
5,366 .00 
10 32,007 . 60 
16 73 . 765 . ~5 
41 
90 e::06. 230 .46 
79l+ 2, ROO . 72l+. 73 
231 1, 046 . 276 .4 5 
401, 572 .32 
73 l+69.442.58 
23 
16 80 .086 . 82 
288 1 , 121. 957 . 72 
~ 7 , 9~0 . 00 
3089 12,l+66.086 .73 
359 .092.90 
654,042.84 
329,636.70 
680 .761.09 
4,01e::, 212.02 
1 ~ 0.00 
4,396.4 ~ 
187 ,697.60 
3,7 50.00 
130 . Or:T . 26 
L~ 8 . 830 .67 
80. 184. 16 
116 . 7e::e::.LI8 
e:: 14 . 233 . 79 
2.882 , 689 .46 
1. 081 , 032 . 41 
467,2'39.25 
1 .25e::·68 
'3 2,2e::8 .16 
1,271,504 .l+f) 
21. 87l+.6 1 
12.932·702·99 
372.63R. 26 
6e::2 . 640.99 
324,l+e::q 70 
6 g 3 . 97 3 . LJ '3 
4 .29'3.e::78.09 
22~.00 
11. 350.00 
181. e::80. 38 
3.7e::0.00 
61. 212. e::e:: 
82.334.00 
298 . 502. 52 
506, 74~L Lp 
2 . 892.e::02 . 12 
1 , 072 . 252 . 78 
469.332 .90 
23,R68.l+8 
80 . 796.2e:: 
1. 463 . 893 . 04 
23.3e::8 . h 7 
===========~====:======~~:=====-================================================================================================ 
DEPARTMENT OF THE SECRETARY 123 119 123 146 141 686,490.91 69B.7l+3.05 712.303 . 73 
=======~================================================================================================================~==-~~~= 
DEPARTl\1ENT OF THE TREASURER l1L~ 123 122 158 173 183 559,699 . 41 640 .1l+6.e::l+ 682.078 . "'0 
=====~== ~ =============~====================================================================~========- ===========~=============== 
DEPARTi'·1ENT OF THE AUDITOR 112 103 101 242 221 179 729,073.00 79Q,265 . 34 801. e::L(e:: . ql+ 
===~==~===~~========~~============~=====~===================~=========================================================-========= 
DEPART ENT OF THE ATTORNEY GENERAL 34 42 50 l+1 l+7 70 334,090.32 3l+6 ,612.26 l+ 56 ,g50.91 
===~=========================================================~==~===================================-======== .- ====-========~=~=~ 
DEPARTl'~E?ff OF AGRIC1TJ/EURE 136 153 1l+ 3 171 186 188 789,508 . 07 802.238.06 797 . e:: 17 . 20 
=====================~~=================================================================~=====~-====~~======~=~=~====~========== 
DEPART. lENT O~ NATURAL RESOURCES 981 990 1079 1 2L~9 1452 1299 3,721, e::36 .75 3.880 , e::76.21 3.9e::1:, 9c::6.0l.<.. 
====~===~~~==~====~:=~=======- =-=~========~=============~====================================================================== 
Banl~s and Loa n Ar;encies 223 21 5 215 254 235 21~4 1.e::69.916.78 1 , fi 11 9 .l(18 . e::6 1 .SRO.6~0.6 1 
Di \'ls i 'In 0 Insqranc e 266 26": 243 2911 311l+ 292 1, C:94 . 380 . 01 1. 730 . RP.e:: . 03 1 .7 16 c:~~ . c:o 
Sa'.' i nrs Bank Li.fe Ins qr ance 24 27 2l+ 26 3~ 3e:: 1142. o.L(3. 89 l e::3,Q67.77 160 . OlIO. c: fi 
~ 13 "507 1~ 82 74 61l+ 57 1 3.307. 1l+0 .68 3 . e:: 3L~ , 171 . 36 3. e::7. ;:>e::~ .I=)~' 
=-~=~~= = ==-~~===================================~===================-====== == ==~=================~-~=====~====~=====~====~======~ 
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PAYROLL STATISTICS OF THE COMMONWEALTH ~ "Lf.-~b 
==-==~=~=====~==~=========================================================================================~================= 
Number ~f Empl~yees 
June 30 
T~tal Number 
Empl~yed During 
Fiscal year 
T~tal Expend t ures f~r 
Pers~nal Servic es 
Dur:ng Fiscal Year 
==~;~=~ ~==~-==~=====-=======================:================================================================================ 
1964 1961) 1966 1964 196~ 1966 . 1964 1965 1966 
==========~==== ==============================================:=============================================================== 
AO ll1 ni.strati~n 
B lrea l, ~ f Acc~ \tn ts 
Appellate Tax B~ard 
rOTAL DEPARTMENT OF 
1007 
lIe; 
29 
793 
121 
jO 
702 
120 
30 
10113 
1?6 
29 
1170 
13e; 
30 
1384 
128 
30 
4.648,029.96 
859.996 . 51 
233 · 970.05 
4.807.t:;32.36 
929.264 .48 
243 . 208.76 
t:;. 166 qR8.23 
973. t:;41 . 32 
250 410.00 
CORPORATIONS AND TAXATIO ]1 ~ 1 944 8.2 1198 133 ~ 1542 5.741 .996 52 5 .980.005·60 6.390.939.55 
============================================================================================================================= 
General Or"''ices 
Dt!jsi~n ~~ State C~lleges 
State C~l le ~ e at B~st~n 
State C~llege at Bri dg ewater 
State C~l lege at Fi.tchbu r r; 
tate C~ lle _ e at Framingham 
tate C ~lleGe at I~well 
State C~11eVe at N~rth Adams 
State C~llef e at Sa lem 
State C~ llege at 1estfi eld 
State C ~llere at lhrcester 
~a ssac h ls etts C~lle e ~f Art 
~assach, setts Maritime Acade~y 
Univers j tJ ~ , ';assach'lsetts 
Massar'hlJsetts B~ard ~f Ree;i ~ nal 
C~mm'nit~ C~lleVes 
r;assach lse -ts Bay C~mnltn ty 
C~l]e["e 
~rthern Ess ex C~mmqni ty C~llege 
CApe C~d C~m[11 1tn L ty C~llege 
Berksh re C~'Tlml}ni ty C ~llege 
Oreenfiel~ C~mMlnity C~l leg e 
c; . ' nSi("am~nd C~~m\1ni t. C ~lleg e 
Regi. ~ nal C~mmlni.ty C ~lleg e -
S::> lJth eastern .a ssach ll setts 
H~l y~lc e C~r:lml'nity C::>lle ;, e 
Re i::>nal C ~mm' nity C~llege -
S~ \J th Sh ~re 
r·t. \'!lC
" 
'setts C~ m'tnit C~lle("e 
keri~na] C::>mm nlty C~11ege -
'~rth Sh~re 
Bradf~rd Dlr ee C~llege ~ f 
Tee n~l~ ~J 
L~\velJ Techn~1~V1 ca l Inst'j tl lte 
Jew Bedf~rd Ins titut e ~f 
Te hn~l~ f"Y 
S::> lt heaster n Ma ssachll setts 
Techn~I~r;ical Instit"te 
Di i s t ~ n ~ f Y~ u t h Serv ice 
Di'" si~n ~ r Civ~ l Servir: e 
Dlvi.si~n ~ r Registrat i ::>n 
'I'OTAL DEPARTt·1E JT OF CIVIL SERVICE 
A D REGISTRATIO 
r.:;? 1 
] [7, 
I t:; l 
2111 
l c::,r, 
l e;o 
89 
70 
Iro 
86 
101 
!:; 1 
4') 
17Lq 
7 
C:2 
29 
33 
30 
30 
?2 
2 
? 
68 
263 
213 
h76 
.,t:;r 
27 
191 
236 
166 
] 79 
911 
7? 
174 
99 
118 j 
46 
198Q 
8 
61 
34 
38 In 
20 
l7 
r:r; 
1!:;0 
701 
271 
209 
I.~SO 
1:"33 
?6 
21)0 
2r;6 
1<)2 
l()P 
10~ 
73 
?06 
lI e::, 
13'"1 
c:6 
51 
212~ 
9 
96 
48 
41 
~3 
19 
r! 
I~ 
212 
724 
302 
22~ 
~ 2~' 
80j 
17 
17 3 
22R 
188 
202 
100 
7( 
181 
C)O 
III 
1:"7 
61 
22 r.:; 1 
10 
59 
29 j8 
38 
"4 
2~ 
2 
? 
"'3 
206 
338 
?29 
c:67 
738 jl 
226 
?C':6 
186 
180 
101+ 
80 
206 
119 
121+ 
c:c 
t:; 
2471 
8 
88 
38 
38 
43 
hI j-' 
? 
287 
31\ 
241 
1;96 
723 
28 
281~ 
280 
20t:; 
188 
108 
79 
226 
12~ 
152 
58 
56 
3:102 
9 
107 
48 
52 
69 
4e; 
-' 
66 
4 
83 
4 
lh 
29 
382 
247 
863 
407 
2"9 
666 
3.021. :;33·39 
67.278.61 
1.177 1] 1. OJ 
1. 323.638 . 8q 
1 .007.069.61+ 
827 229.23 
e; 17.e;34 . 8q 
384.1 16 46 
917, 74e; . L~e; 
5 1 0 4L~8.12 
689.028.6 
370.126.18 
322.086.3e; 
10.817.909 . 81 
41.995.22 
31 5 .756 . 62 
182,349.09 
181, Og6 . 97 
176.491.17 
127. j 14 .31-+ 
12t:;.019.09 
8 , 352 . 33 
] O. 07C. l r 
452.047.16 
1. '766. 27~ 66 
... l r 281 . '""6 
27. 6C)2 . 70 
3.8~3.733 . t:;9 
749.668 . 67 
1. 2'11 8[:'·· . !.~ 
2,041. e;2h . 24 
3.386.021 t:;t:; 
142 778 60 
1.514.t:;50.00 
1. ~ 1 9. 4q8. 56 
1 . 164 393. ht:; 
924. 100 . 00 
601 C:37 .4e; 
1130. 966 . 88 
] . 178.4j6.00 
6e;5. 702.4:; 
862.67 h . 80 
1-+ 05. 087 .43 
326 615 . t:;8 
12. ~97 . 0e;4 .70 
60. 1 51~.89 
402.614.58 
24 6,532. 28 
22L~. 919.94 
21-+2. e; 93 72 
174.Rllh.76 
240. 02 r . 8L~ 
241.~82. 6 1 
9.')1° .1 0 
1 226 6'23.87 
11 . OL~O. '708 .62 
1 .3C)2 478 84 
rIO 2 )rj 11 
2.?02.67 3.9C': 
3.1::"0 11 88 21 
11S9. 79j. 66 
1, 891 e;06 96 
1. 698 74e; 37 
1. ~2 1. 787 32 
999.7 17 .96 
688 604.27 
4h 8·57 286 
1 hoc:; h93 00 
738.669.8 1 
q76 7 1 ~. 70 
h2 0 116.94 
363 3r;)~. 76 
It:; .639 8?>1.5 0 
68 . 311 .28 
e;R l .417 3L~ 
320. 41. 66 
279 6~7 90 
311::.2C':4. JIO 
226 e;42.73 
3r:;0.r.>6Cl 62 
7.468. (13 
384 212. 00 
10 068.30 
I PF.C)82 e;2 
1 L~ 3 . 900 . 0 j 
2. 122 . 212.90 
1 hh4.011 .01 
4 110 183.81 
1 ·361 :;40.'-:' 1 
')J ill') ,) ") 
2 1 9 ') . 01 to .r 4 
============================================================================~================================================= 
DEPARTf'.1E -..TT OF CO·1· ERCE 164 200 98 102 1.174.76 . 14 1 4 ] 1 . 36?) . ~,-:-
======~~====================================================================================================================== 
Gcr.eral O:'f"ices ?79 267 280 337 331 328 1,873. 884 . ~2 1. 977.9e;L1.36 1 . C)61~ . OLJ.l . ~n 
Di. . j s i ~n ~(' Empl ~yril en t Sec'J r i ty 2406 2l12S 2258 376~ 3495 3448 12,357 . 331. 21 12 , 64L~ .1181 . 32 12 . ..... hr:.346 O? 
DL·'isi.~n ~ l Ind')strial Accid ent s 175 195 196 234 238 240 1 , 061 , 87 0 . 3:; 1. 069, e;6'7 . 01 1.04 t:;.j l f..'-:'O 
TOT AT DEPART 1ENT OF' LABOR AND 
I DU TRIES 2860 2890 273h h336 4064 Lt016 15,293.086 . 08 15,592,001. 19 1 e; . 7 ~ I ~ . 7 04 . 11 
=================================~============================================================================================ 
---1---
PJ\YROLL STATTSTICS OF THE COMMONWEALTH 
--~-- =-=~=====~~====================================================================================================== 
Number of Employees Total Nllmb e r Total Expendi t 'l res or 
Jllne '30 Employed Du r ing Personal Services 
I ===-==========~=====================a-==================_~~~;n~=r~~~==========================~E~~=~~=~=~;~~=y~~~========== 
1964 ]Q6c:: 1966 lQ611 196 r lq66 ' 1 964 lqF~ 106~ 
=============================~===============================-===============================~============================= 
, General orr ces 
orth Reading Rehab11 tatlon 
Center 
t:c::s::,')C'r. llset ,s ;.Cl'"' ,al Health 
Cen ter 
Boston State Hosp tal 
Cil shlne- Hosp · tal 
Danvers State Hospital 
Foxboro State Hospital 
Gard"er Stnte IIo~pltal 
Gra ton Sta e TI:::>spl a1 
r:ed ield 3 lte H:::>sp:t'11 
"1etropol 1 an Sate H:::>spi tal 
'ionson St8te H:::>sp ' nl 
Jorthamp on State Hosp _ta l 
To. 'r: ton State H:::>spj tal 
~estb:::>r:::> State Hosoltal 
Worcester tate lospttal 
Belchertown State P:::>spi Al 
I . E . Fernald "ta e ~cho:::>l 
P2 'l l A. Dc 'er "tate ScLool 
· Jrenthnm State Scho:::>l 
TOTAL TH 
780 
296 
111::,4 
6t:;7 
8L~2 
e:.1f4 
'19 
~t:;3 
68 r 
722 
660 
737 
7S3 
780 
1024 
690 
60 
300 316 
1 1 90 1171 
662 616 
84t:; 82? 
rh}1 r32 
,?? r:O? 
'6] c:.,6? 
71'3 690 
7113 74? 
611 3 61() 
7"8 7'3 
S2e:. 811 
771 787 
1022 112] 
r~6 t:;68 
1 01 <l 1 OLJ 
'718 7?0 
791-1 P?r 
gor 10~4 1116 
408 
l r 211 
>389 
990 
716 
r::.Pq 
640 
tj'3? 
1022 
81p 
S78 
79'3 
10"2 
1]92 
611 7 
12r::.O 
68,: 
1017 
1;;<)8'5 
LI39 
1"'6r. 
873 
1006 
68, 
6]' 
6[..g 
900 
101' 
819 
922 
91~ f1 
10]0 
1171 
7{)7 
1241 
8r ') 
111" 
7 1 
368 
1 t:;LJ 6 
86e:. 
1 033 
7 or=. 
c::84 
660 
984 
1107 
782 
972 
987 
990 
1186 
736 
1283 
939 
12 18 
18 1 32 
4 4 '32,201. 67 
1. r=.44. 3'3t:;. 00 
5. 169. 1 36 . 93 
2, 7?7 , 6r; 1. t:;4 
3,913.250.78 
2,r=72,C)03 ·0 ') 
2.382.0"0 . 32 
2.620 . "t:;4 . 03 
3 . 06 ] ,47 1. 99 
3.323, 14 1 .71 
2 881, 667 . 00 
3 . 3~4,643 . 76 
3· 402,773 . 26 
3.5 12,31 0 . 37 
I ~ . 767 . 960 . e:. 3 
2 , 406 , 238 . t:;7 
4; 3LIl , 275 . 83 
2,969.04 5 . 24 
3,094,C:; 1 5 . 93 
6 2 . 477 , 127 . ~ , 
t:;.02-=1.66g e:.e:. 
1 . 6e:.LI .8] 6.92 
e:. 48r;.-=lll.10 
?8'34.Tlh 82 
LI 02 (:: . 74, . LI4 
?664. iI611.{:..r 
2, LJ 27. 2h6. 7 1j 
2,676 '1(::9 7l 
~.206.S7~.7r: 
3.e:.3r= o01.~? 
2 . 871 . ? ()It . 3 e:. 
3 . he:.l.9r=O.f' 
1.708. ?77. 06 
3 . r 81. 7ll~ . 06 
)j . 982. 7 1Lj . 87 
2 . e:.26.I::90.21 
4."76.77 L~. 16 
3,322 .5 1 9 . 74 
3 . 479.968 . 3Q 
66 . 13t: . 1:;03 . 9 1 
e:. 170 '3] 2 OLJ 
'34'3 416 7~ 
1 . 691 . c:: 07 . 09 
t:;.t:;t:;1.124 . 09 
?820 .628 . 38 
4,037 Jnl . 02 
2 . r-; -=18 . Lll e:. . 7-=1 
?402 S27. C)? 
?68r= -=l9q.~8 
3·237.8]2.96 
'3. ' e:. r:; 7811. 3R 
?8?1.68r .26 
').11 -: h"~ "'() 
~ C::~17 on8 on 
-=I. r= 7 7 oS8 00 
11 .99(:: . 1 3t: .22 
2. rh7 OOlj. 2" 
4 733 87" 10 
::3.498 'III II .37 
3.717 .023 . 2S 
=============~ ==============================================================~==========================~========~======== 
:"Ter~e ral 0 _ ; c e:-:: 1 72 11+0 137 27( ?l') 168 1 ,28 1. 319.~0 1 . ] ?6 . 3111 . 6"3 1 ]]2 h?? Gil 
-
. r. BridGe "'1ter t:t:.~ r 1 e:.7? (r3 (27 626 3.6S>3.23r; . 1l6 ~. 7011 ~L~0 [c ') .; 1,541,999. +8 
r: . C . T . '"ralp:::>_e 320 -=120 3?1 3()1 ')r() 3~3 2.029.9':3.0LJ 2.074. 96LI . SII 2 1 ] 1 . -=In?.'l~ 
1',1 
. C . 1. ,:::>l1C" rd ?r::.6 260 261") ?.-,.r ?o? 382 1. 6L18 , 681. 39 1 .679. Ij 91 . 7~ ] 71~.7P8.'0 
r· 
.r. ~ra l\ 1 nrl ;c-rn 17ll 141 137 177 1(8 164 856 , 5L~3 . 82 873.833. "0 07S. r)9l . ,,'7 " . 
~" . C . I . 1 or ":::>11: 28L~ 2q8 2~9 31~ 332 338 1. 830 . 938 . 89 1 .86~.8'!) . '74 1. P,~2 J314 . 26 
Tnstit ·ti:::>n s Camps II? '37 46 49 26r:::.723.4e:. 29'J.210.1")() 
~OT~~=~~~~~~~~~=~~=~~~~~~~~~~======lI~~==lbbl==l~~~====~0~b=~?D~~==~Q§Q===11~1§~~~~~~~~===11=~~~=~11=~~===ll=bQ~=~~~=~~==== 
DEPARTfj:,TT 0' PTBLIC :.JELFARE G2n hh? 6e:.7 ~?(' r.g) 790 3.6 12.774 . 03 3936 1190 . 30 42101lF· ."-: 
========~======~===~= - ================================== ============================================~=================== 
Ge~era] 0 Ic e s 713 79t:; 8t:.6 qr 1020 111~ 4 4 5 5 6 i 8 . 6 1 t:; 034.781. 57 r.322 '7~p.9') 
-..,l·r· · l leqte Senatori m 2t:;O ?'30 -=1,")7 ?Q? 3':'(:" -=I)I? ] 223322 .66 ] 11-.e:. r;1t~ ~~ ilr)e:. IJ7j.QI-. 
,·t11,·r; ::.Jf'p"c>] :-'?1 ?l J ')13 1.00'( il9~J.')2 ] . lP" 11~9.10 
R 1 lan rl He' r.;l t"" .:8Sp · tal 
'"festerr. ·:2C"'c:;r!. sei ts ~rospital 
Le'n"e] C'>a t 'ck t1:::>spit21 
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